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ВстÀп.Наданийчасприроднимджереламбіо-
лоічно а³тивних сполÀ³ (БАС), здатних підтри-
мÀвати природнÀ рівноваÀ оранізмÀ людини,
особливо в Àмовах е³зо- і ендое³олоічноо
неблаополÀччя, приділяється значна Àваа я³ À
фÀндаментальних, та³ і в наÀ³ово-пра³тичних
дослідженнях.Дедалі а³тÀальнішоюстає пробле-
ма пошÀ³À і вивчення перспе³тивних видів –
рослинних антио³сидантів, дето³си³антів з біо-
лоічно-сорбційними, імÀностимÀлювальними і
захисними властивостями. ВраховÀючи потреби
теперішньоо часÀ À безш³ідливих рослинних
сÀбстанціях, особливÀ ÀваÀ привертає рід Ли-
монни³(SchisandraMichx.)родиниSchisandraceae
Blume.Йоо представни³и зростають ÀСхідній і
Південно-Східній Азії, а та³ож в південно-східній
частині Північної Амери³и. Це – вічнозелені або
листопадні ліаноподібні чаарни³и, більшість з
я³их теплолюбиві.Найбільшвідомимвидом, я³о-
мÀ властива висо³а холодостій³ість, є лимонни³
³итайсь³ий (Schizandra chinensis (Turcz.) Baill.),
я³ий зростає в лісах Дале³оо СходÀ Росії,
в³лючно Приморсь³ий і Хабаровсь³ий ³раї,
АмÀрсь³Àобласть,південнÀчастинÀо.Сахалін та
КÀрильсь³іострови[3,9,20].
 Лимонни³ ³итайсь³ийширо³о ви³ористовÀ-
ютьвнародній танаÀ³овіймедицині [9, 16, 17].
Він давно відомий народам Східної Азії – ³и-
тайсь³і та тибетсь³і лі³арі ви³ористовÀвалийоо
щевVст. н. е.Я³медичнийзасібвпершеопи-
санийв³итайсь³ійлітератÀрізмедицинивXVI ст.
Плоди лимонни³а здавна застосовÀються я³
тонізÀючий засіб прифізичній втомі, виснаженні
нервової системи, неврастенії, іпотонії, а йоо
насіння при лі³Àванні тÀбер³ÀльозÀ, бронхіаль-
ної астми, захворюванні печін³и і ниро³, дизен-
терії та інших захворюваннях. Висо³о цінÀють
лимонни³я³засіб,здатнийпідвищÀватистій³ість
оранізмÀ до ³исневоо олодÀвання [3, 9, 17,
20]. О³рім яід, ви³ористовÀють та³ож стебла,
лист³и й ³ореневища. З лист³ів, ³ори і ³оренів
отÀютьтонізÀючийчай,я³ийзнімаєвтомÀ івта-
мовÀє спраÀ. Ви³ористання веетативних
оранів лимонни³а пов’язано, насамперед, зі
значнимвмістомБАС та їх приємнимисма³ови-
ми властивостями [3, 25].
Спе³трфарма³олоічної дії сÀбстанцій, отри-
маних з різних частин лимонни³а, залежить від
³іль³існоо і я³існоо с³ладÀ БАС [19, 14, 16].
Найбільша³тивнимє насіння, я³епроявляєсти-
мÀлювальні, тонізÀючі, адаптоенні та інші влас-
тивості[3,4,6,14,24-27].
У плодах лимонни³а виявлено поліфенольні,
перш за все, Р-а³тивні сполÀ³и (100 м/100 ),
переважно антоціани, ³атехіни, мінеральні спо-
лÀ³и, сапоніни, вітаміни, оранічні ³ислоти (ли-
монна, яблÀчна, винна), цÀ³ри (2-6%, переваж-
номоносахариди), ефірна олія, ліпіди та ін. Сі³
плодів лимонни³амістить 3% винної, 52% ли-
монної,40%яблÀчної,4%бÀрштиновоїтащав-
левÀ ³ислоти (заальна ³ислотність с³ладає 9-
11%), а та³ожпе³тини (0,2-4%) і вітамінС (до
33м/%)[4,6,14,17,20,21,25].
Вважають, що основна біолоічна а³тивність
лимонни³а, йоо стимÀлювальна дія на оранізм
зÀмовлені в основномÀ наявністю в ньомÀ речо-
вини,названоїсхизандрином.ВстиломÀнасінні
на неї припадає більше 5% лінанової фра³ції,
я³а представлена сÀмішшю схізандринÀ та йоо
аналоів (α-, β-, γ-, δ-, ε-схізандрини, псевдо-γ-
схізандрини, нео-γ-схізандрини, дезо³сисхизан-
дрин, схізандрол та ін.). СтрÀ³тÀра дея³их спо-
лÀ³ (схізандринÀ, схізандролÀ, γ-схізандринÀ, де-
зо³сисхізандринÀ) встановлена, дея³і отримано
вчистомÀвиляді[4,6,14,21,25,27].Лінания³
основні діючі речовини плодів лимонни³а ³и-
тайсь³оо є основою лі³арсь³оо препаратÀ
(Tinctura Schisandrae ) [21, 26-28].ТонізÀючі ре-
човини на³опичÀються та³ож в ³орі і в ³оренях





вітамін Е (0,03%), ефірна олія (до 2%) [1, 2, 6,
13,23,26,27].
 Серед речовин, здатних захистити оранізм
людини, запобіти цитоенетичній дії та посили-
тийооадаптивнийстатÀс,значнемісцепосіда-
ють антио³сиданти (АО), я³і є однією з первин-
них лано³ запÀс³À дето³си³аційних процесів,
нормалізації імÀнодефіцитÀ, порÀшеноо обмінÀ
речовин, передÀсім, пере³исноо о³ислення
ліпідів (ПОЛ)[8,10,15,18]таантимÀтаениабо
енопроте³тори природноо походження [5,19]
– а³тивні с³ладові рослинноо матеріалÀ, я³і
здатні запобіати зростанню спад³ових захво-
рювань, передчасномÀ старінню [7, 30].
Мета роботи – дослідження антимÀтаенної
та антио³сидантної а³тивності різних сÀбстанцій
плодів лимонни³а ³итайсь³оо і визначення
я³існоо та ³іль³існоо (відносні відсот³и) вмістÀ
вищихжирних ³ислот (ВЖК) в ліпіднійфра³ції.
Методи дослідження. Дослідження вмістÀ
ВЖК проводились в ліпіднійфра³ції плодів ли-
монни³а ³итайсь³оо, інтродÀ³ованоо в Націо-
нальномÀботанічномÀсадÀНАНУ³раїни.Дляот-
римання ліпідної фра³ції попередньо бÀло
відпрацьовано режими її виділення і ви³орис-
тано різні розчинни³и. Встановлено, що
найбільш оптимальним е³страентом виявився
н-е³сан, а вичерпна е³стра³ція досяається
прип’яти³ратнійповторюваностіврежимі³імнат-
ної температÀри, при співвідношенні сировини і
е³страента1:3(пооб’ємÀ).ВисÀшенедопостій-
ної маси насіння подрібнювали і е³страÀвали
методом цир³Àляційної е³стра³ції в апараті Со-
³слета з ви³ористанням е³страента е³санÀ,
я³ий потім повністю видаляли À ва³ÀÀмномÀ ви-
паровÀвачі [1,2,11,13,23].
 СÀміш ВЖК з ліпідноо е³стра³тÀ виділяли
методом ідролізÀ за К.М.Синя³ та ін. [11, 22].
Отримані метилові ефірижирних ³ислот дослід-
жÀвали методом ³апілярної азової хромато-
рафії (ГЖХ) [1, 11, 12] з ви³ористанням ³вар-
цових ³олоно³ з внÀтрішнім діаметром 0,35 мм
на хроматорафі “НР-6890”; нерÀхома фаза
представлена 5% синілметилсила³саном. Для
ідентифі³ації пі³ів жирних ³ислот на хромато-
рамах ви³ористовÀвали їх стандартний набір.
ВЖК ідентифі³Àвали шляхом порівняння часÀ
Àтримання їхметиловихефірівзчасомÀтриман-
ня пі³ів стандартних речовин [1, 12, 23].
 Ліпідний ³омпле³с лимонни³а ³итайсь³оо –
цемасляниста рідина брÀдно-зеленоо ³ольорÀ,
з приємнимзапахом та ір³Àватимприсма³ом.
 Визначення антио³сидантної а³тивності
ліпідноо ³омпле³сÀ проводили на щÀрах. За
модель бÀло обрано тетрахлорметановий епа-
тит, ос³іль³и, за даними наÀ³ової літератÀри,
розвито³ цієї інто³си³ації сÀпроводжÀється Àра-
женням печін³и з яс³раво вираженим о³исним
стресом.Тварини(щÀри)бÀлиподіленіна3рÀ-
пи (по 6 тварин в ³ожній рÀпі). I рÀпа – ³онт-
роль.ЩÀрам II рÀпи вводили тетрахлорметан з
розрахÀн³À3млна1³маситілаÀвиляді50%
розчинÀ на соняшни³овій олії (³онтрольним тва-
ринам вводили соняшни³овÀ олію з тоож роз-
рахÀн³À).Тваринам III рÀпиза4 оддовведен-
ня тетрахлорметанÀ вводилимасляний е³стра³т
лимонни³а ³итайсь³оо À виляді 50% розчинÀ
на соняшни³овій олії [8].
 АнтимÀтаеннÀ дію досліджÀвалимі³робіоло-
ічним методом за допомоою тест-штамів
(Salmonella typhimurium ТА98).Вдосліднийварі-
ант в поживне середовище вносили сі³ лимон-
ни³а з мя³оттю, ви³ористовÀючи при цьомÀ ва-
ріанти: сі³ пастеризований при температÀрі 800
протяом 15 хв і сі³фільтрованний через асбе-
стовийфільтр [19, 29].
 РезÀльтати й обоворення. В резÀльтаті
проведеної роботи встановлено,що рід³афра³-
ція плодів лимонни³а ³итайсь³оо виявила ан-
тимÀтаенÀ а³тивність в обох варіантах: пасте-
ризований сі³ лимонни³а ³итайсь³оо зменшÀ-
вав ³іль³ість індÀ³ованих біхроматом ³алію
мÀтацій на 82%, а фільтрованний – на 92%,
фа³тично повністю запобіавмÀтаенномÀ впли-
вÀ біхроматÀ ³алію. При внесенні цієї фра³ції з
біхроматом³алію³іль³істьревертантівбÀламай-
же на рівні спонтанноофонÀмÀтацій.
 Поряд з вивченнямрід³оїфра³ції плодів дос-
ліджÀвалисьта³ожвиділенізішротÀплодівліпідні
³омпле³си та їх антио³сидантна а³тивність.
 Ліпіди – один із основних продÀ³тів біосин-
тезÀрослин,ізалежновідс³ладÀістрÀ³тÀрио³-
ремих ³омпонентів вони проявляють різнобічнÀ
біолоічнÀ а³тивністю [13, 18, 27].Процесампе-
ро³сидації ліпідів належить важлива роль À
фÀн³ціонÀванні біолоічних систем [8, 10, 15].
А³тивніформи³исню(АФК)привзаємодіїізспо-
лÀ³ами ліпідів ініціюють процеси ПОЛ. Природ-
нареÀляціяцихпроцесівв³літинахздійснюєть-
ся при обов’яз³овій Àчасті природних антио³-
сидантів, серед я³их найбільш Àніверсальними
є,втомÀчислі,вищіжирні³ислоти(ВЖК)–біо-
лоічно а³тивна с³ладова ліпідних ³омпле³сів
(поряд з ³аротиноїдами та то³оферолами), а їх
вміст, я³існий с³лад, ³іль³існе співвідношення
та ін. і зÀмовлюють особливий спе³тр біолоіч-
ноїдіїліпідів[8,10,15,18].Це–насичені(пальмі-
тинова, стеаринова, беенова та ін.) жирні ³ис-
лоти і ненасичені (олеїнова, лінолева, ліноле-
нова, арахідонова та ін.), на я³і особливо бааті
рослинні олії. Найбільш висо³ою біолоічною
а³тивністю відзначаються поліненасичені (есен-
ціальні) жирні ³ислоти, зо³рема, лінолева та





Лінолева ³ислота належать до більш реа³ційно
здатних біоенеретичних сполÀ³, порівняно з
олеїновою ³ислотою [13, 27]. Ці жирні ³ислоти
с³ладаютьзначнÀчаст³Àрослиннихолійівідіра-
ютьпровіднÀрольÀсинтезіпросталандинів,я³і
мають ормональнÀ природÀ. Вони не синтезÀ-
ються в оранізмі і не входять до с³ладÀ ³літин-
нихмембрантаіншихстрÀ³тÀрнихелементівт³а-
нинтощо, томÀєнезамінними іповинніпотрап-
ляти ззовні. Нестача ненасичених ВЖК
послаблює опірність оранізмÀ проти інфе³цій
та іонізÀючих опромінювань. Добова потреба
людини в поліненасичених ВЖК становить при-
близно 8-15(20-25) [8,13,18,26,27].
 В резÀльтаті наших досліджень встановлено,
що для ліпідної фра³ції лимонни³а ³итайсь³оо
хара³терний висо³ий вміст ненасичених ВЖК
(86,04%). Серед них найвищий відсото³ припа-
дає на лінолевÀ ³ислотÀ, я³ий с³ладає 69,97.
Значно менший відсото³ займає олеїнова ³ис-
лота(15,37%);ліноленова³ислотавліпофільній
фра³ції лимонни³а присÀтня в слідових ³іль³о-
стях(0,7%)(рис.1).
Серед ідентифі³ованих насичених ВЖК в
жирній олії насіння лимонни³а біля 3% (від за-
альноо відсот³а ВЖК), с³ладає пальмітинова
³ислота,іншіжирні³ислотипредставленівслідо-
вих ³іль³остях (рис.1).
Висо³ий вміст ненасиченихВЖК свідчить про
їхзначнÀбіолоічнÀа³тивністьтаперспе³тивність
для створення олійних препаратів – природних























































































































ліпідних ³омпле³сів по³азало,що введення тва-
ринам тетрахлорметанÀ призводить до за³оно-
мірноорозвит³ÀÀнихто³сичнооепатитÀ,я³ий
сÀпроводжÀється а³тивізацією процесів ПОЛ в





ТБК-а³тивних продÀ³тів в омоенаті печін³и та
плазмі ³рові тварин II рÀпи, а та³ож підвищен-
ням в плазмі ³рові АЛТ-а³тивності (табл.1).
Профіла³тичне введення ліпідноо ³омпле³-
сÀ значно знижÀє вміст ТБК-а³тивних продÀ³тів
я³ в т³анині печін³и, та³ і в плазмі ³ровіщÀрів,
що³орелюєзізниженнямїхвплазмі³ровіАЛТ-
а³тивності і свідчить про епатопроте³торнÀ дію
олійноо е³стра³тÀ. Ліпідний е³стра³т насіння
лимонни³а ³итайсь³оо виражено знижÀє вміст
ТБК-а³тивних продÀ³тівособливовплазмі³рові.
Отримані дані свідчать про значно висо³À анти-





Умови досліду Група ТБК-активні продукти, печінка 
ТБК-активні продукти, плазма 
крові АЛТ,  плазма крові 
Контроль I 294,6±18,7 5,9±0,2 212±19 
ССI4 II 582,3±31,8* 12,8±0,4* 2417±214* 
CCl4+лп л. III 378,9±25,3** 6,7±0,3** 508±39* 
Приміт³а: *  –P ≤ 0,05 відносно ³онтролю;
**–P≤0,05відносното³сичнооепатитÀ(CCl4);
лпл.–ліпідний³омпле³слимонни³а.
Нами запропоновано раціональний підхід
виділення сÀбстанцій плодів лимонни³а ³и-
тайсь³оо я³ джерела  ціннихБАСдля ³омпле³-
сноо їх ви³ористання.ПрицьомÀдоцільно спо-
чат³Àвідділитизплодіврід³À фра³цію (сі³ змя-
³оттю),отримÀючиімÀностимÀлювальнÀвітаміннÀ
сÀбстанцію з висо³ою антимÀтаенною а³тивні-
стю.ВподальшомÀзвисÀшеноошротÀ(залиш-
³и попередньої перероб³и сировини) шляхом
е³стра³ції е³саном виділяти ліпідні ³омпле³си
з антио³сидантними властивостями.
Виснов³и. Досліджено різні сÀбстанції, я³і
виділено з плодів лимонни³а ³итайсь³оо: рід³а
фра³ція – (сі³ змя³оттю), ліпідний е³стра³т.
1.Встановленовисо³ÀантимÀтаеннÀа³тивність
рід³оїфра³ції плодів лимонни³а.Фільтрованний
сі³ зменшÀвав ³іль³ість індÀ³ованих біхроматом
³аліюмÀтацій на92%,фа³тично  повністюзапо-
біавмÀтаенномÀ впливÀбіхроматÀ ³алію.
2. В ліпідномÀ е³стра³ті насіння лимонни³а
виявлено висо³ий вміст ненасичених ВЖК
(86,04 % від заальноо відсот³а). Найвищий
відсото³припадаєналінолевÀ³ислотÀ,щос³ла-
дає69,97-78,6%.
3. Ліпідний ³омпле³с насіння лимонни³а
виражено знижÀє вміст ТБК- а³тивних про-
дÀ³тів, особливо в плазмі ³рові, що свідчить
про йоо висо³À антио³сидантнÀ і епато-
проте³торнÀ дію.
4. Висо³а біолоічна а³тивність рід³ої (сі³ з
мя³оттю)таліпідноїфра³ційлимонни³а³итайсь-
³оо обÀмовлює  йоо перспе³тивність, я³ дже-
рела цінних БАС для  створення лі³Àвально-
профіла³тичних засобів і препаратів – природ-
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Резюме: проводилисьисследования выделенныхразличных сÀбстанций  лимонни³а ³итайс³оо.Виявлено
висо³ÀюантимÀтаеннÀюа³тивностьжид³ойфра³ции(со³смя³отью)иантио³сидантноедействиелипидной
фра³цииплодовлимонни³а,в³оторойвыявленовысо³оесодержаниененасыщенныхВЖК(86,04%отобщей
сÀммы).Предложенрациональныйподход³использованиюплодовлимонни³а.
Ключевыеслова:лимонни³³итайс³ий,липидный³омпле³с,высшиежирные³ислоти,антимÀтаеннаяа³тивность,
антио³сидантноедействие.
BIOLOGICALLYACTIVECOMPONENTOFSCHIZANDRACHINENSISFRUIT
N.I.Dzhurenko,O.P.Palamarchuk,N.V.Skrypchenko
M.M.HryshkoNationalBotanicalGardens,NASofUkraine
Summary:thestudyofdifferentexcretedfromChinesemagnoliavinesubstanceswascarriedout.Highanti-mutagenic
activitywasfoundinliquidfraction(juicewithpulp),andanti-oxidationeffectwasfoundinlipidfractionofChinese
magnoliavinefruitcontaininghighconcentrationsofunsaturatedhighfattyacids(86,04%oftotalsum).Rationalapproach
touseofChinesemagnoliavinefruitsisproposed.
Keywords:chinesemagnoliavine(Schizandrachinensis),lipidcomplex,highfattyacids,anti-mutagenicactivity,anti-
oxidationeffect.
